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CANTIDADES
Recaudadas para costear y colocar 
vna lápida en la casa donde nació
«EL EMPECINADO >
Suma anterior. . 372ptas.
Excmo. Sr. D. César Sitió, di­
putado á Cortes y Subsecre­
tario de Instrucción Pública. 25 »
Excmo. Sr. Marqués de Bola-
ños, senador................. 25 »
Tritón Burgoa, diputado
provincial..................... 10 >
> Francisco Cuevas, diputado
provincial..................... 10 »
Circulo de la Amistad ... 20 »
E. Pedro García Sinoba, Abo­
gado ..................................... 5 »
* Julián Lázaro........... 2 »
1 Victorino Esteban, de Nava
de Roa...................... 1 »
* Julián Pérez Repiso, de
Aranda................................ 2,50
Total .... 472,50
PROBLEMA DE LA REGION
MIRANDO Á ARANDA
No tenemos el gusto de conocer al individuo 
^Ue con el apellido de un vecino, nos remitió la 
Carta que con el título que encabeza este artículo 
Publicamos en el número anterior, Y la publica- 
j*108. por el interés que afecta á una parte impor- 
acte de la Ribera del Duero, cuyos intereses nos 
est$n encomendados y venimos defendiendo en 
^Uestro semanario, desde los primeros instantes en 
*lue vi6 la luz pública.
Eor esta razón no demoramos el contestar á 
Uestro comunicante; ese vecino de Aranda, que 
*a voz de alarma y se preocupa tanto en el pro- 
y etna principal que hoy afecta á esta rica comarca 
4Uq ya amenaza ó está próximo á los fértiles vi- 
eco3 de tierra de Aranda. 
j Sin duda el comunicante no es lector de nues- 
Jumanario, y dá pruebas de ello, por cuanto no 
enterado de la activa campaña por nosotrosestá6uiprPor i en^1(^a en Pr^ reconstitución del viñedo 
Re *a americana; de que, hay una Asociación 
qu^,0nal de Agricultores de la Ribera del Duero, 
a Pleura el desenvolvimiento de los intereses 
d0g ^''tiores de la región: y especialmente por to- 
p°S ^^bide se preocupa del problema vitícola, 
dent 8 ^80ciación, de la qué es fundador y Presi- 
Aj¡r 0 honorario el Excmo. Sr. D. Diego Arias de 
^tud‘ a,0rSaniza Asambleas Agrícolas en laque se 
bn6n^an *psr problemas más vitales de la Región y 
da8 P^Ueba fueron las dos memorables celebra- 
la ceViv ran<^a ^a 1S de Septiembre de 1906, y 
vi6m^ ra(la en esta villa los días 17 y 18 de No- 
fá la *FG *^07, y dentro de muy poco se celebra­
ción ^6rcerá en ¡á villa de Róa. Además, la Redac - 
6Ste seínanarló ha dado el último invierno, 
tePobian*teS Con^et*encia8 sobre el tema filoxera y 
ac*ón por la vid americana, en importantes
pueblos de esta región, bajo la dirección del emi­
nente profesor de estudios libres de Cataluña Don 
Rafael Mir y Más, reconocido por el mejor ampeló 
grafo de España.
Uno de los frutos principales de estas Asambleas 
y conferencias fué el notabilísimo folleto que sobre 
el tema Instrucciones sobre la plantación de vides Ame­
ricanas y al que se dignó poner un loable prólogo 
el digno Jefe de Fomento de esta provincia D. An­
tonio Jalón, escribió el sabio y virtuoso Párroco 
de Autilla del Pino, D. José Alvarez Olmedo, tema, 
que desarrolló en nuestra Asamblea y que después 
generosamente cedió á nuestro semanario del que 
se hizo una numerosa tirada que hoy ya vemos 
agotada y de la que pronto tendremos que hacer 
una segunda edición. En el folleto, escrito con 
sencillez y claridad, se condensa en pocas páginas 
cuanto afecta á este notabilísimo problema y cual­
quiera persona medianamente instruida se impone 
en cuanto se necesita para reconstituir su viñedo; 
testimonio son, la crítica imparcial que de su estu­
dio han hecho la mayor parte de las revistas agrí­
colas de España y alguna del extranjero.
Vamos á rectiíicar la opinión de un palentino 
que como remedio para resolver en parte el pro­
blema, exponía á nuestro comunicante. Dice el pa­
lentino: que consiste en plantar la vid en terreno 
que hoy se dedica á cereales, y de cereales donde 
antes había viñedo. El palentino desconoce que los 
terrenos que tenemos plantados de vid, son po­
bres y en tales condiciones de posición que no po­
drán sembrarse de cereales.
Nuestros viñedos en general están plantados en 
las laderas, faldas y proximidades de los cerros, en 
la composición de su süelo predominan los carbo­
nates de cal y á poco que se estudie se vé que nues­
tro antiguo viñedo, ocupó la parte principal de los 
valles y las vegas y que fuera por lo frecuente que 
son las heladas en esta región: ó por el mayor pro­
ducto que las tierras regulares dán sembrados de 
cereales,el hecho es,que la vid se fue buscando los 
terrenos más pobres, los que no sirven para otro 
cultivo, y la elevación mayor posible, para estar 
algo más garantizados de las fuertes heladas que 
con tanta frecuencia nos diezman las cosechas.
En esta zona y merced á nuestras asambleas y 
conferencias se han hecho este año importantes 
plantaciones de vid americana y su resultado hasta 
la fecha no puede ser más satisfactorio, pues las 
nuevas vides están bien desarrolladas y lozanas.
En artículos sucesivos noá ocuparemos de los 
medios más económicos de reconstitución con las 
observaciones que la práctica nos ha enseñado y 
con la visita á importantes centros vitícolas de 
Francia y Cataluña hemos hecho en nuestro último 
viaje.
(Se continuará).
EL SEPULCRO DE ACERO
(BALADA)
Del palacio-castillo abandonado,
En el salón inmenso entre las sombras,
En el casco de acero de batalla 
Que ornaba una pánoplia.
Uná blanca pareja, inmaculada,
De tórtolas del bosqúe arrolladoras,
Dentro del férreo hueco hicieron nido,
Como en nupcial alcoba.
¡Cuánto gemir dé amor y de deseos 
Volaron con el alba por la atmósfera!...
¡Cuántos besos, bebiendo éri picos de oro,
Se daban las dos tórtolas!...
En el borde de acero de un escudo 
Posábanse á besarse, entre los blondas...
Y la cadencia suave de su arrullo 
Parecía una trova.
Por el roto cristal de la fenestra,
Por el doble ajimez, que al muro enrosca. 
Pasaban revolando enamoradas 
Volviendo de las frondas.
Dejaron de los bosques el misterio;
Buscaron el castillo, envuelto en hojas; 
Matizado de yedras de esmeraldas.
Que entreabrían las rocas.
El frescor del arroyo; los rosales;
La madre-selva en flor; las dulces gotas 
Del nocturno rocío, y la argentada 
Luz de luna fastuosa...
El cantar de pastor; de las esquilas 
El grato tintineo, en blandas notas;
El rumor de los campos de trigales, 
Sembrados de amapolas...
Huyeron con su amor las avecillas;
Quisieron de su amor libar la gloria...
¡El agua de la vida desbordando 
De rubíes en la copa!. .
Buscaron el misterio y el silencio 
De aquel castillo viejo. En sedas rojas,
En el fondo del casco de combate 
Tejieron su coronal 
¡Amor! Supremo amor... Toda la vida 
Prodiga el corazón... Su sangre brota... 
¡Amor!... Hasta las aves de los cielos 
Amando, arrullan, lloran!...
En el ráudo revuelo de sus alas,
Frescor batiendo y respirando aromas. 
Chocaron con el yelmo y la visera 
Cayó fatal, traidora...
La calada visera cayó ruda,
Cerrando la celada; crugió ronca...
De las amantes aves de aquel nido 
Fué celosía mora...
De oro el encaje en relucientes hebras,
Les envolvió con impalpables sombras... 
Aquel casco fatídico, argentado 
Fué prisión dura y fosca.
Quedaron encerrados para siempre,
En la tumba de acero misteriosa...
La libertad y la vida en sus arrullos,
Con sus dulzuras lloran.
En el hueco del casco abandonado,
Muriendo por su amor, entre congojas;
Tras el cancel dorado, en su agonía 





Vamos á tratar en este artículo del suelo, e» 
decir del terreno en que la planta se asienta y 
extiende sus raíces, que como es fácil comprender 
merece muy especialmente la atención del agri­
cultor.
Es en el suelo, en efecto, donde la planta 
debe encontrar una parte muy importante de lab 
sustancias que necesita para su nutrición y desen­
volvimiento. Por medio de sus raíces, ella extrae 
de la tierra, no solamente los elementos minerales, 
sino también una buena parte de los elementos 
orgánicos, penetra por la misma vía.
PQr lo tanto, el suelo debe estar siempre abun­
dantemente provisto de las sustancias, que directa 
ó indirectamente intervengan en la alimentación 
radicular del vegetal.
La aplicación de cualquier clase de abono, no 
tiene más objeto que conservar el suelo con una 
cantidad suficiente de productos útiles, para dicha 
alimentación.
Las sustancias que la planta debe encontrar en 
el terreno, además de la masa inerte que la sirve 
para sostén y abrigo de sus raípes, son las siguien-
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tes: agua, materias orgánicas, (hi|rrtus/ etc.), óxido de 
hierro, cal, magnesia, potasa, á'áAá\fhsfórica, magnesia, 
ácido sulfúrico, á&jidd carbónico, etcl
El análisis demuestra que estos diversos elemen^ 
tos existen en todas las tierras en cantidades muy 
variables y en estado de combinación más ó menos 
disponible para ser absorbido pbr íás raides de los
vqgfítaies^___________ __^ ___ ___
Las propiedades físicas de un suelo dependen 
siempre d»su composición mineralógica.
En un sudo cualquiera se encuentran siempre 
cuatro elementos principales, que son la sílice, la 
arcilla, la cal y las materias orgánicas, estas últimas 
se encuentran generalmente al estado de humus.
La sílice es un elemento importante,en las tie 
rras de labor; cuando su proporción en el suelo 
llega á 60 ó 70 por 100 la tierra se llama silícea, 
cuyas propiedades con ser ligera, muy permeable, 
áspera y sin cohesión entre sus moléculas, muy 
fácil de labrar y pegándose poce á los instrumentos 
de labranza.
Este elemento se encuentra en el suelo; l.° al 
estado de avena; 2.° al estado de sílice gelatinosa, 
poco abundante; 3 ti'combinado con las bases, tales 
como la alamina, la potasa y la cal, formando los 
silicatos correspondientes.
La sílice soluble que se encuentra en los terre­
nos do cultivo, debe su origen á la acción del agua 
cargada de ácido carbónico sobró los minerales 
feldespáticos. Esta sílice soluble puede ser absorbi­
da por las raíces de los vegetales, localizándose en 
alguno de sus órganos, la paja de los cereales en 
particular, contiene mucho sílice
Las arcillas son silicatos de alamina hidratados 
de composición y de origen muy variables; su color 
es variable desdo el blanco hasta el amarillo, el 
rojo y el negruzco, su fractura es terrosa, se pega 
á la lengua, forma con el agua una mása muy 
adherente, dúctil y flexible, su Coloración as debida 
á los óxidos de hierro en distinto grado de oxida - 
ción.
Los terrenos en que la arcilla predomina reci­
ben el nombre de tierras fuertes; que son muy te­
naces, difíciles de labrar, pegándose mucho á los 
instrumentos de trabajo, cuando están algo húme­
das, al contrario se ponen muy duras cuando están 
secas.
La arcilla puede retener una fuerte proporción 
de agua (hasta el 70 por 100 dé su peso) haciendo 
el suelo húmedo (tierras frías) porque no permite 
que pase fácilmente á su través el agua, al contra­
rio de loque hemos dicho de las tierras silíceas.
La caliza ó carbonato de cal, obra en el suelo de 
un modo físico y químico.
Las tierras calcáreas retienen mucho menos el 
agua que las arcillosas, por consecuencia una 
misma cantidad de calor eleva más su temperatura 
y resulta una precocidad muy grande en las reco­
lecciones que en ellas se desarrollan.
La caliza modifica muy útilmente las propieda­
des de las tierras arcillo silíceas, haciéndolas más 
permeables é impidiendo que se hiendan en el mo­
mento de secarse.
La caliza favorece mucho la descomposición de 
los abonos orgánicos, y frecuentemente es útil 
abonar los terrenos calcáreos con estiércoles poco 
descompuestos ó con residuos orgánicos de cual­
quier procedencia.
Es importante para la clasificación de los te­
rrenos, conocer el tanto por ciento aproximado 
que tienen de carbonato de cal, pues esto nos 
dará muy útiles enseñanzas para el mejor em­
pleo de los abonos orgánicos y minerales, ya tra­
taremos oportunamente de este importante asunto.
Él humus. Hay pocas cuestiones que hayan sido 
tan frecuentemente discutidas por los agrónomos, 
como la composición y la utilidad del humus 6 ma­
teria negra de los terrenos de cultivo. El humus se 
forma por la descomposición de las materias orgá­
nicas vegetales bajo la acción de fermentos y bac­
terias.
El humus es ordinariamente muy rico en nitró­
geno, ciertas tierras negras de Rusia contienen 
hasta el 81 por 100 de este elemento, las bacterias
mirificantes!se desenvuelven en estas condiciones 
non grande abundancia.
La composición peí humus es todavía poco co­
nocida; se encuentra en élfunAcierto número de 
compuestos formados de c a roano, di oxígeno y de 
hidrógeno, la mayor parte de los cuales tienen 
funciones ácidas y pueden unir e á la potasa, á la 
sosa ó áda cal, tales son ios ácidos ulmisos, liumisos 
y coeméticos, cuyas sustancias abundan en las 
torbas.
La materia negra de la tierra arable, hace al 
suelo ligero y permeable, las ratees puedan desen­
volverse en él en numerosas raicillas; su coloración 
oscura facilita la absorción del calor solar y el 
humus además retiene fácilmente la humedad. Una 
tierra es tanto más fértil, cuanto más humüs con­
tiene y esta fertilidad es debida principalmente al 
gran número de organismos fijadores de nitrógeno 
que en ella se desenvuelven.
Sin embargo, si la cantidad do humus es supe­
rior al 15 por 100 del peso de la tierra se hace im­
propio para el cultivo porque sus propiedades 
físicas, so modifican mucho quedando en malas con­




LA EXPOSICIÓN DE BELLAS ARTES
En el palacio de cristal del Retiro so encuentra 
instalada la sección de escultura de la Exposición 
de Bellas Artes. Y al decir escultura digo un nom­
bre: Blay. Lo demás es secundario, no en vano se 
ha llevado en esta Exposición la medalla de honor 
que bien merecida la tiene hace tiempo. Si yo qui­
siera daros á.conocer á Blay me diríais con sobrada 
razón: ya lo conocemos. ¿No es aquél escultor que 
hizo el soberbio monumento á Chávarri? ¿aquél 
que hizo el de don Federico Rubio? El es en efecto; 
pero yo lo único que haré aquí es dar como en 
síntesis todo el sentimiento artístico que anima á 
sus obras. Él pone en ellas el alma artística que 
quiere desprenderse de la prosa vulgar en una 
fiesta solemne en la que el espíritu se esfuerza por 
escapar mientras la materia agarra y constringe.
Y su fórmula suprema tiene algo de Rodín; 
pero de Rodín algo humanizado; de Rodín que vive 
sin soñar mucho, más bien mirando desde una co­
lina á la Humanidad musculosa ó débil, no como 
el escultor francés que de bloques de mármol hace 
surgir la forma bella, como montaña caprichosa 
vista desde un globo. Blay ha encontrado fácil la 
senda que conduce á la más alta fama: Benlliure y 
Querol, han sido sus antecesores en esfuerzo y 
empuje. Benlliure ha hecho una revolución en la 
escultura: el clasicismo lo invadía todo con añadi­
dos del academismo francés; lo que no era clasicis­
mo era orfebrería ó cosa de talla. Benlliure supo 
briosamente, tenazmente educar el gusto y derro­
char ingenio; supo dar naturalidad á las figuras 
sin que perdieran su delicada envoltura artística, 
que en escultura viene á ser como envolverlas en 
algo de bruma sútil que no haga empalagosa su 
vista con detalles de orfebres. Querol tomó con ca - 
riño el clasicismo, pero un clasicismo con renaci­
miento de penumbra; es decir con algo de clásico, 
con líneas movibles, con adaptaciones griegas y 
romanas, todo ello esfumado y como envuelto en 
gasa.
En Blay hay algo de los dos escultores mencio­
nados, pero su influencia está diluida en una ori­
ginalidad suave, agradable. Y he aquí el por qué 
de la importancia dé la exposición de este año, en 
la sección de escultura, en ella se ha premiado con 
medalla de honor al gran Blay.
Mateo de la Villa y Sane. 
Madrid y Julio de 1908.
NOTA SIMPATICA I
Lo fué la dada en la noche del 24 por los socios 
que forman la Filarmónica Ribereña, quienes nos
sorprendieron con una bonita serenata, en la que 
ejecutaron todas las obrag musicalesJde su extenso 
repertorio.
Todos ellos demostraron el gusto artístico que 
tienen tanto en la elección de las obras, como en 
su ejecución, y merecieron el aplauso sincero de 
puntos los escqchacos, no solamente por maes­
tría en ef arte d'eOfeo, sino también por que to­
dos sienten deseos de ver actos como este, que 
demuestren la educación y cultura artística de 
nuestro-pueblo. ;■ ,
Por nuestra parte felicitamos á todos, y desea­
ríamos esto se repitiera con más frecuencia, te­
niendo con ello motivo para emborronar en todos 
nuestros números unas cuantas cuartillas y ensal­
zar distraciórí tan culta y merecedora de encomio.
* *
Después de escrita la anterior nota, se nos ha 
presentado ocasión de poder escuchar más despa­
cio á unos cuantos jóvenes estudiantes, pertene 
cientes á la Filarmónica, q-ue tuvieron la feliz idea 
de proporcionarnos el domingo pasado un agrada­
bilísimo rato en el paseo de la Estación.
A las ocho y media, cuando el de los álamos 
blancos estaba mas hermósb, por las bellas mu­
chachas que paseaban en él; aparecieron de im­
proviso los galantes músicos, que lleváronse treS 
de sí á todas las jóvenes hasta el andén de la esta * 
ción, donde se instalaron y tocaron con maestría 
y exquisito gusto, pasos dobles, polcas, walsés y 
jotas que entusiasmando al auditorio, ló Mciérofl 
romper en nutridas salvas de aplausos.
Muy bien por los músicos y por las simpática3 
señoritas que con su agradable presencia, dieron 
más realce y atractivo al espectáculo y á nosotros 
motivos para ocuparnos de él en este modesto S0' 
manarlo, que no tiene más deseo que el de elogia1" 
con entusiasmo todo lo que signifique cultura, be­
lleza y arte.
Conque hasta el domingo próximo amables 1 
distinguidos músicos, bellas y distinguidas señor*' 
tas, acudid á la cita y recibiréis los aplausos de to­
dos los amantes de la amenidad y de la alegría.
--------rr • t ----- jr-r—fM»"----
DE SIESTA
¡Hermoso es el sol, fuente de vida, dispensado1* 
de salud, emblema de la alegría y enemigo deda' 
rado de las tinieblas! j
De tejas abajo nos deshacemos en elogios co»^ 
astro del día y le ponemos muy alto, aunque 111 
lo está él. Decimos que «donde no entra el saJ 
entra el médico», la terapéutica ha enriquecido 
recetario con los baños de sol, que le vuelve11 
resuello á un desahuciado, bien saben los jardi 
ros lo de «sol, basura y riego y... esperar luego*’ 
las mujeres hacendosas no olvidan nunca 
«más vale hora de sol que onza de jabón».
Mientras nos favorece buscamos al sol qu® 
calienta, según los preceptos de la Cucologtot P 0¡ 
á la menor molestia que nos causa, le cerraco°9 
paso con toldos y jipis, persianas y cortinas, jo 
brillas y quitasoles, acordándonos de que ^ 
febrero busca la sombra el perro», que <s°0 F 
marzo hiere como mazo» y «sol de junio 
aguanta ninguno». ,el
Se nos llena la boca al decir en enero 
sol sale para todos»; pero en agosto renunc1 ¿0 
generosamente á la parte que nos corresp 
aplicando otros refranes. ^ el
Son estos los muy sabidos: «De el s0 ¿0\ 
campo y no en mi patio». «De los reyes y ^$0 
cuanto más lejos mejor», y no arrimen este ^ ^ 
adagio á su sardina los correligionarios ,c0l
rroux, porque no estraña sentido antim ,rtessino que, ó significa despecho de un exco 
recomienda el respeto á la persona del 
como el de «Reyes tengamos y nos los vea fge 0a 
Cuando el luminar del día quiere desha^ 
obsequiarnos, es cuando baja en valor P 
otros, por aquello de «lo poco agrada y y «Ia 
enfada»; «no hay jarabe que no empaWu 
que se prodiga no se estima.
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Esto explica la diferencia entre el precio del 
hitado cara al sol ó á la son^bra y el de las locali­
dades de uno y otra para la Plaza de Toros. La 
verdad es que el sol es más barato que la sombra!
¡Menudas precauciones tomamos en verano pa- 
ra legarnos á la visita del rubicundo Febo! Cierra 
todo burgués su portón y su cancela y entolda el 
Patío, y el piso bajo, ai que, desoyendo el consejo 
«la teja junto á la oreja» se ha trasladado la 
Vlfla de la casa, queda oscuro y silencios >.
De una á cinco de la tarde, ni el comerciante 
Apacha, ni el registrador anota, ni el notario 
ahade un número al protocolo, en muchos ó casi 
t°dog log pueblos del Mediodía de España. La vida 
86 interrumpe, y cual más cual menos, el que ha 
^boreadó los tres vuelcos del puchero, duerme la 
808iega en paz y en gracia de Dios, pidiendo, si es 
hombre sensato, que ni lé europeicen ni le desengar- 
hanicen, pues iría ó se iría lo uno con lo otro, 
Cuentan que en el Congo francés les hace á sus 
habitantes cerrar el ojo el mal del sueño, y que es 
* eausa de ello un díptero^ do malas extrañas, yla
vulgarmente tse tse, y científicamente 
^Jóssina pnlpalis. El caso os que allí dicen:
Si. te pica la glossina 
no te vale medicina, <: ¡
y desesperados de drogas y emplastos quieren ata- 
c&v el mal en su origen.
Mucho ha influido en este acuerdo el que las 
^les moscas son como el Quinito, porque no se de- 
Dh coger. Algunas caen cuando sopla un relente 
^tinal y acentuado; pero á lo más se cogerán dos 
^ tres ylossinas y ¡buen puñado son terebra oseas!
Por eso han buscado la causal y por upa 
dualidad han dado con ella. A la tal mosca le\es 
hecesaria, como el pan, la sangre del cocodrilo, se» 
Sun investigaciones cientííícas; lo que determina 
a Procedencia de no dejar ninguno de dichos sa­
bios con vida. Estos bichos son muy lagartos y 
tlenen muchas conchas; pero se darán á partido 
Endonando las orillas del Victoria Nyanza, cu- 
y°8 pobladores no se sacuden las moscas, sino los 
dimanes, bajo la fe de que «muerto el perro se
A M } A f] L
¿Qué mosca será la que nos pica á los españoles 
^ara haber echado>-esta fama de perezosos? En Es- 
5a® a la gente del pueblo no se sacude las moscas.
h afán todo es matar el gusano. Para ello le satu- 
JJh de aguardiente de Rute, ó de Monóvar, ó de 
Cinchón, según caigan las pesas, y en seguida 
^ e se trajelan unas lamparillas de peñascaró, al tal 
^Usano se le enturbian los clisos, estira la patita y 
Va‘ De aquí este dístico:
La golosina de España es evidente, 
que perece en un frasco de aguardiente.
A los españoles no se les hace tragar tan fácil- 
ute la mosca del Congo. Únicamente un pro 
lQ ct° de aquél país les es conocido: el jabón de 
8 c°nsabidos príncipes.
uie atengo á la opinión de un zapatero de 
Ca^G. más perezoso que Juan Zalzuendo, que 
Acostilló durmiendo, el cual me dice; 
^^Desengáñese osté. Esa golosina que 1‘han con- 
qué n*° A8 aclu* bicho pa dar juego. Ponga que osté 
Ujj VlGne con ganas de dormirnos á todos. Pus pa 
(lue n° pjca y ¿aabe osté por qué? Porque la 
6ra Que se duerme es ella.■ • . r . . ,
Fermín Sacristán.
Exámenes en Gaslrillo de Duero
$r. d .
Pj^ugel Barroso, director de La Voz de Peña-
>6fj^Uy 8Gíior mío y de mi mayor consideración y 
Vina i°: ^ 11 del actual se han celebrado en esta 
log r 08 ex^menes en las Escuelas públicas y como 
ble j uítados han sido satisfactorios, es por lo que 
ho t0 .0 *a libertad de dirigirme á V. para que si 
^fió prV6 m°lestia tenga á bien insertar en el 
j ic° Que tan dignamente dirige el resultado 
mismos.vOf 1
° que le anticipa las gracias este su afectí­
simo que aprovecha gustoso la ocasión para ofre­
cerse de V. s. s., q. s. m. b.
Benigno Marcos. ' 
Personada la junta local de 1.a enseñanza de 
este pueblo el día 11 del actual y hora de las nueve 
de su mañana en las escuelas públicas que tan dig­
namente dirigen D/Vicente Fariñas y D.a Antonia 
de Lera, con el objeto de presenciar los exámenes 
dé-nriños y niñas, habiendo contestado coh tanto 
acierto y convinpión á todau9.y cada una de las pre­
guntas que del prógraiáa escolar se Jes ¿hicieron, 
que esta junta quedó altamente satisfecha del celo, 
actividad é inteligencia que dichos señores profe­
sores emplean en el cumplimiento de su deber, 
por lo que acordó por unanimidad darles un voto 
dé gracias según acta que se elevó á la superioridad. 
^ J Dándoles con este motivo la más cordial enho­
rabuena por tan grande triunfo, deseándoles no 
desmayen en tan difícil como escabroso cargo.
Oastrillo de Duero 15 Julio 1Í108.
—Noticias
El Excmo. Sr. Marqués de Bolaños, senador por 
esta Provincia, nos ha remitido 25 pesetas para la 
suscripción encargada de costear la lápida del 
Empecinado.
En nombre de la Comisión le damos las gracias.
Ultimas novedades para Señora
TEJIDOS FANTASIA Y GÉNEROS BLANCOS
U Z 0 $íeltpc|oro Urueña y Compañía
Libertad, 22, (frente d Calderón)?— Valla'dotid
Ha fallecido en esta villa repentinamente Doña 
Primitiva Cabestrero, esposa del tan apreciado 
Conserje del Círculo de la Amistad, Cándido Mar­
tín Atienza,
Su muerte ha sido muy sentida y á su entierro 
concurrió gran y distinguido acompañamiento.
Acompañamos á Cándido en su justo dolor y 
le deseamos una gran resignación cristiana para 
conllevar tan grande pérdida.
También ba fallecido en Valladolid el conocido 
Industrial fabricante d^e sombreros. D. Dativo 
(Sarcia.
Para lia de este mes se celebrará en Cuéllar, la 
boda de nuestro querido amigo y simpático Alcai­
de de dicha villa D. Felipe Torre, con la bella y 
distinguida señorita D.s Elvira déla Torre Quiza.
Con este motivo sus numerosos amigos y pa­
rientes les han obsequiado con expléndidos rega­
los, celebrándose la boda en familia por el luto que
llevan. || v £ÍDB68Bl9 Q03 «thggu mch
Felicitamos á la simpática pareja, y hacemos
votos para que su luna de miel, sea lo más larga y 
venturosa.
Si en los pies tuvieres callos 
y te molesta el dolor 
usa el callicida Villa 
que es de todos el mejor.
Se vende en la farmacia del autor, Plaza de San 
Miguel dé Reoyo. Precio 1 peseta.
Por iniciativa del Sr. Cura Ecónomo de la Pa­
rroquia de San Miguel, se ha abierto una suscrip­
ción con el íin de hacer el entarimado de la Iglesia: 
tan necesario para mayor comodidad de los líeles.
La suscripción ha empezado con bastante ani­
mación y es de creer que la caridad de los vecinos 
se ha de acentuar una vez; siendo como es para 
una obra que hace muchos años venía reclamando 
la feligresía.
Por el Presidente del Sindicato Agrícola de esta 
villa, se anuncia la provesión de veintitrés plazas 
de Guardas del Campo temporeros, con destino á 
la vigilancia del viñedo y álas órdenes del jefe de 
los guardas jurados.
Los aspirantes que reúnan las condiciones que 
exijen las ordenanzas de lo comunidad, presenta­
rán las solicitudes al Sr. Presidente dentro del 
plazo de quince días, á contar desde la publicación 
del referido bando.
Debido á las gestiones del Subsecretario de 
Instrucción Pública, Sr. Silió; ha sido concedida 
una fuerte subvención al Sindicato Agrícola de 
Valoría la Buena.
También y por las,mismas gestiones se han 
concedido 500 pesetas al a Centro Obrero Ferro­
viario de Valladolid.
Nuestra Directiva del Sindicato debe gestionar 
también nos alcance alguna subvención.
Según me ha iñfórmado un vate, 
que redacta con los de truts; 
ya noJiajr mejor chocolate _p
que el de D. Joaquín O rus.
Hay que probarlo y convencerse y sobre todo 
visitar la instalación en el pabellón de Alimenta­
ción en la Exposición de Zaragoza.
De venta en ésta plaza, Casa Valiente é hijo.
Ha sido ascendido á jefe de Estación de prime­
ra, nuestro querido amigó el qué lo es de la de esta 
villa D. Mariano Gómez,.ascenso muy justa por ser 
un empleado modelo.
Con este motivo la redacción se complace el 
darle la más cordal enhorabuena.
Tambiáp y dplpuás |e brillantes ejercicios en 
Falencia, 1ia sídó nombrado agente de orden pú­
blico con destino al gobierno Civil de Oviedo, 
nuestro particular amigo D. Nicéforó García Can­
tero, á quien con este ihotivo felicitamos.
-Labrador ¿porqué estás triste? 
dímé gcuál es la razón? 
r*. ;< :y—Que no empleo Abonos Químicos 
y mi trigo es el peor.
-El remedio es bien sencillo 
si le quieres aplicar f|f|f IIHflfilia 
usa los que veíale Villa §111 g 
y lo verás aunfSrfir. ***|*
Abonos, Químicos de alta riqueza garantizada los 
vende el farmacéutico Pédro de la Villa, Peñaíiel,
- SECCION RELIGIOSA
Con gran solemnidad celebraron las Hermanas 
de Santa Ana, la fiesta de su santa Patrona en la 
capilla del Hospital, que convirtieron en un artístico 
jardín por el exquisito gusto con que las Hermanas 
saben adornar su altar. Q J ?
Un coro de niñas cantó con gran afinación una 
misa del nuevo canto gregoriano y por la que hizo 
el panegírico de la santa, el virtuoso ecónomo de 
esta villa D. Poliearpo García, con la unción y sen­
cillez que acostumbra.
Por la tarde después de completas se cantaron 
motetes por las niñas, una plática sentida y elo­
cuente del mismo orador, terminando con la ben­
dición de S. D, M. y reserva.
- A todos los actos concurrió éséógido y nume­
roso público, felicitando á las Hermanas y á las 
niñas que.pasaron un día de regocijo. Los asisten- 
tes fueron espléndidamente obsequiados por la 
reverenda Madre que hizo los honores de la casa.
Información Mercantil
Gran firmeza acusa el mercado mundial de trigo, 
pues la cosecha de Jas Repúblicas Americanas no 
es tan grande como se creía. Por esta causa y la de 
nuestro arancel, harán que los precios se conserven 
á la altura que están, pues nuestras existencias de 
añejo se han terminado.
Sin embargo, creemos que el precio de 50 rea­
les es regular, y que si bien pudiera subir algunos 
céntimos de peseta, también pudiera verse ei Go­
bierno obligado á aplicar la ley del candado y ba­
jara más de una peseta, por eso aconsejamos á los 
labradores que tienen que vender grano para 
pagar los gastos de verano y otros compromisos 
con preferencia vendan trigo.
Precios: Valladolid 50, Medina 49, Rioseco 48, 
Falencia 47 lp2 las 92; en esta plaza con anima­
ción á 50.
Centeno: Gran firmeza; la cosecha es muy pe­
queña y los precios se cotizan á gran altura. Valla­
dolid y Medina 38, Aré va lo 32, Falencia 34, en esta 
plaza á 34; hay pedidos 6 vagones y no hay quien 
pueda vender uno.
Cebadas: Se presentan bastanté buenas, e¡$ la 
mejor cosecha. Valladolid 26, Medina, Rioseéd y 
Arévalo 22 y 23. En esta plaza á 23 clase superior.
Avena: Apenas se cotjza, hay poca á la venta de 
19 á 21 reales. ' *
Yeros: Se han vendido algunas partidas á 30 
reales; hay muchos solicitadores á este preda, r
Valiafolid—-Jinp. d* A. Rodrigue*
Jtí É As Jn# vj» l ,3 jp ,s
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de anuncios
“ La Agrícola66 (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Ptas. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección <Euskaria» de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
trancos 25.000.000 y sus reservas especiales de más de 22.000.000.
Para detalles al delegado Inspector en Valladolid
D. Luis Lazcano, Avenida de Alfonso XIII, 8,1.® izquierda 
LOS MEJORES DEL MONDO, chocolates 
de Joaquín Ortís (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. La única que elabora 
sus chocolates á la vista del público y prueba así que no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA TESTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
ANEMIA.-Hemoglobina líquida Dr. Gran
La Hemoglobina líquida Dr. Grau, es un medicamento 
infalible para curar la anemia, palidez, clorosis y 
pobreza de sangre. Favorece muy eficazmente el des­
arrollo de las jóvenes.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es inalterable por su 
manera especial y elegante de estar envasada en tuto- 
tos esterilizados y perfectamente cerrados.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es de resultados posi­
tivos y constantes en la anemia, clorosis, linfatismo,. 
escrófulas, menstruaciones difíciles y dolorosas v en 
todas las enfermedades, cuyo origen es la debilidad T 
pobreza de sangre. , ,
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, usándola en la edad 
del crecimiento, facilita y regulariza los periodos d® 
las jóvenes, contribuyendo á su completo desarrollo. 
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, tiene una acción 
pronta, enérgica y rápida, y por su poder nutritivo, 
tonifica y fortalece las funciones de la vida, no tenien­
do rival para normalizar las pérdidas de sangre p°r 
hemorragias en las parturientas. .
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es de resultados ad­
mirables en el desarrollo y crecimiento de los ñiños, 
cuya constitución es débil y raquítica.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, no produce perturba­
ciones al estómago, ni irritaciones, ni estreñimientos, 
como acontece casi siempre con los demás preparados 
ferruginosos. Es el principio ferruginoso natural de 1» 
sangre contenido en las globos rojos de la misma, * 
los cuales imprime el color y la acción fisiológica. 
toma antes de las comidas, disolviendo el contento 
del tubo en dos cucharaditas de agua azucarada.
LA HEMOGLOBINA LÍQUIDA DR. GRAU
ha sido aprobada por la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Barcelona. Premiada con medalla de plata po* 
el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. En la Exp®' 
sición Internacional de Viena de 1904, ha obtenido la ma 
alta recompensa ó sea: Medalla de Oro é Insignia de hono • 
Pídase en Farmacias y Droguerías 
y en Peñafiel en casa de D. PEDRO DE LA VUjU
AllOOOS pinicos de alta riqueza garantizada
PEDRO de la VILLA FARMACÉUTICOPeñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Jlnáiísis de fierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
FINCA DE HERRERO
Estación: QUIITAHILUI BE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. Baldosa á 3‘50 el 100.
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador. _^
de Celestino" devana González
Venta de relojes garantizados de todas clases y gran 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de relojes
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y Á PLAZOS PARA LOS MUNICIPIOS 
1 RENTE Á LOS PP. PAS10N1STAS
Próximo al juego de pelota (Peñafiel)
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constituciónf 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
INDALECIO MARTINEZ
QUINTANILLA DE ARRIBA
Constructor de los mejores Trillos, resultando los 
baratos por su duración.
Construye y modiíica Aventadoras de gran resulta 
y economía y toda clase de Maquinaria Agrícola.
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Segadoras, Guadañadoras, Ras~ 
trillos y Afiladoras jvie Cormiek.
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera. —Sembradoras Hoosier- Garteiz— Tri­
lladoras á vapor de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite 
Valladolid: { í
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Riqseco: 
Calle Ancha, número 1.
Imprenta,




Aljonso XII, n.° o 
y
Duque de la Victoria, n.° 13 
VALLADOLID
Se hacen esquelas fune­










Notabilísimos aparatos de moderna fabricación, tenemos siempr6 
á disposición de quien los solicite.
Hay desde 125 pesetas uno, todos garantizados. <
Pídanse catáíogos.-P. GUILLÉN é HIJO, Santiago, 25, Vallado!*
